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Inltituto de Eltudioa Documentalea e Hiatóricos aobre la Ciencia. 
Laa cienciaa 1r16dlcaa b'aicas ini c taron desde los comienzoa del 
si¡lo XIX un extraordinar i o delsrrollo. El proareso decisivo e n el 
CSlrlpo de 115 fannscolo¡i s, y por tanto, en el de 115 tersp6utics medica-
lIentoss, tuvo lu¡:ar ¡raci81 a la cOl'lstituclón de 11 f SnMcol ollls 
científica, a l a aparici6n de aedicamentos nuevoa , I 11 invenci6n 
de l a tel"lp6utica exper1111ental y a la no ..... 11:1:8c l 6n de lal pautss 
terapfuticIs {ll. En Elpalla elt e proceso l e dio t .. bUn con -enor 
intenl1dad y con cierto retrllJO reapecto de otr o. pa llel europeoa 
a peaar de 111 deai¡ualel c ircunetancias politicls que vivi6 nuestro 
pal a en si silllo XIX (2) . 
Por l o ¡eneral todoa eatoa acontecimientos se han estudiado 
delde el punto de v ilta in.tituciOllal o a travfs de fuentel 'apresas. 
En el tetna que nos oc;:upa se han reaUzado trabaj os que anal1zan la 
evoluci6n de la discipl1na. en loa plane. de estudio de loa cole¡los 
de ci ru¡ia y de las Univer.idldel .. 1 co-o el papel deletnpe1l.ado por 
otras inetituclone. públ1c •• y privadas. Se ha est ud iado la producci6n 
'f el conS\#110 de lnfof'lNlci6n clentIfic., se hsn podido real1zsr estudios 
proaopo¡r'ftcos de loe culti vldores de 115 fSnllscoterspia en Eapa1\a, 
y por ÚltilllO, s e han analizado l os saberes clentlftcos sob" la d isci-
plina en 11 6pocI correspondiente. 
uno de l os aspec to. 1rI" 1-.portante s del te .... que nOI ocups , 
y que ha sido objeto de una IIIenor investigaci6n, es ver el tipo de 
sustencias que r eallllente se adlllinistraban a l os enfenotOa. Nosotroe 
lo heMOa intentado eediante el eatudio de l os aedtc~entoa que f i¡uraban 
en la farascia del Hospital Gener al de Valencia, durante un periodo 
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de camb ios decisivos en e s te terreno. 
Para rea li zar esta tarea hemos. seleccionado cuatro inventar ioa 
que se efectuar on en b botica a lo 1arao de la #ipoea ea t¡;di ads (1197 
1816 , 1828 Y 1867) (3), COlllparándoloa con un fo ""ula:-10 i~preao 
de 1848 , que recoga las recataa ra.6.s ut ili zadaa en l as enfermertas 
y aalas cUntcas de d icho Hoap i tal, así COlllO un catáloao de los medi ca-
mentos simples y compuestos que debtan estar prepars dos en la boti ca 
de l mismo. 
En pr i lller luaar hemoa identificado la casi totalidad de l os 
lIledicamentos inventariados a travis de I s F'atwlacopea Unlve!'sal ( 1829), 
de A.J.L. JouNian (4), el Diccionari o Elenlental de r armacia , Botáni ca 
y Mater ia M6dica (1003 ) de "LHernlndez de Gregario (5) , la F&nII8copes 
Hispana (1797 ) (6), Y la Fa nnacopaa Eapeno la ( 51 8d. , 1865 Y 61 ed . , 
(l884) (7). TambUn helllOa utilizado la Fa nrlacopea-ror'lllubrio Univeraal 
(1889) (8), que recoge un elevado número de raMllacopeas e xtranjera s 
y f o nnularlos de l os principalea hospitsl ea ci vll ea y 1f.11itares de 
Eapana, Franc ia e lnalaterra. 
Una vez ordenado el ",atarial obtenido her.oa c laa1f1caclo todaa 
l as austancias en ai lllples y .edicamentoa o fi cina lea. El pr hler &rupo 
integra las drogas ai-.ple. de origen vegetal, ani ... l o .lneral, y 
la. plantas lIIedicinalea o sua partea (hojaa, flores y raicea). El 
segundo grupo cOIIIprende l os ",edic_en t os compueatoa por ",'s de una 
sustancia y que dsbhn estar praparadoa para poder dispenaarloa al 
púbUco . Estoa , e 81.1 vez , ae han cl.aificado según el origen del 
prineipio fundamental de que estaban formados (vegeta l. an imd , minera l 
o químico inora'nlco. y qu{ .. ico o rgán ico) . Por otra parte, los lIledica-
.. en tos o fi e1nales de na tursleza vegetsl y animal f OMllarran un grupo 
lIt'a amplio- denolllinado " lIIed icamentoa o f iclnalea de or igen natural", 
y los de natura le za .ineral y l os qutmicos orgáni cos fOrllladan l oa 
.... edic8lllentos qUÍlrlicos". 
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El e.tAlo.go ( 9 ) reCOMe 616 lIIedic_entos distintos:, de los cu.les , 
176 no se .anC iotlM en los Inventarios: aunque, f Ol"'Man p.rte de l oa 
r emedios utlll%ad08 en el Hoepl tal. Aa(, he..os conf eccionado un li stado 
de todos l os .edt cantento. ( 10) de l os: inventartos r e feri dos Junto 
con 1011 que aparecen (¡ntc .. ente en el ",encionado CatAl ojo . El total 
da remedios asciende • 1063 . de los que un 36,64" corr esponden al 
inventarto de 1797 , un 34 , 26% sI de 1816 , un 27,7~ al de 1828 y 
un 37,95" al de 186? El porcentaje correspondiente al eatáloao es 
del 56.~. 
A continuación he!l108 confeccionado unas tabla. (números 1 y 
2) que presentan la d latrlbución por c l.ses (sustancias siMIples y 
Medic.entoe o fi c inala. ad COlllO la natur.leza de loa litaMOS) que 
hace referencia .1 total de fIIedlc_ntoe, a los: de c.da inventario 
y a l oe que cOlaponen el eatiloao. Se ofrecen en foJ"llll. de frecuenciaa 
y en fonna de porcentaje. ( 11 ) . Seaún fstae, se aprecia que el uso 
de l oe lIIedicamentos de oriaen químico fue crecie ndo a medida qua 
.vanzaba el sialo, l o contr.rl o de l o que sucedió con los de origen 
n.tunl, .. decir, de naturalezs veaetal y aniMI.l. En el ¡rupo hemo. 
incluido los da naturaleza .1nar. l porque los consi deramoa como qutlllicoa 
inorainicos, que aumentan a .edlds que l os inventarios son .As recientes 
Lo .1_0 Bucede con l oe .. dicamentos denotllinadoe "qu{Nic08 ora6.nlcos", 
cuyo incr ... ento es todav{a llla)'or. Esto ee explica porque en l s ae¡u.nda 
",itad del s i¡10 XIX se .talaron un númer o consider.ble de principioe 
activ08 de plantas. Oa f orm. paralela se produjo un descenso de los 
preparsdoa que utiliz.bsn astas plantas sin sufri r manipulaciones 
en sI laboratorio. 
Estas . iSBaS conclusiones pueden obser vsrae en las gráfic.s 
n(neros 1 Y 2 (12). En b pri fller a , que r el.ciona porcentajes de 10. 
",edicsmentos n.tur.les t.nto de orlgen veaetal COlllO anilllal con 101 
el'lol de los inve n tariO!! , le observa un fuerte descenso del uso de 
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los mismoa entre 1797 y 1867. En la seaunda , que recoae loa porcen t ajes 
de medicamentos químicoa de tipo orgánico e il'lOr aánico y los totale$ 
jun to con l os a1l0s de los inventarios, se ve claramente un aumento 
del empleo de aquellos , sobre todo de 108 o r gánicos a partir de 1625. 
TambUn hemos hecho un estudio de los medicamentos que perduran 
o se mantienen en 10$ cuatro inventarios que ae practicaron en l a 
farmacia del Hospital General y en el CaUlogo de 1848 (13). Hay 
tan solo 40 que están en todos los inventarios y en el Cat610go. 
Lo que supone un 3 , 6~. De estos . aproximadament.e la mitad (52%), 
corresponden a I<Iedicamentos químicos, de donde se deduce que loa 
pocos que se utilizaban en 1797 perduraron a lo largo de las décadas 
siguientes. Hay que decir tal<lbién que los medicamentos oficinales 
elaborados con sustancias vegetales suponen tan solo el 7 , !:m. Por 
último, un conjunto de sustancias aimples vegetales tuvieron un protago-
nismo notable al pervivir en loa cinco inventarios, esto supone un 
25", 
El número de nuevos medicamentoe que engrosaron el arsenal terapéu-
tieo de l l16dico y sus posibilidades de trstamiento f ue considerable. 
Esto no $010 tuvo r eflejo en los manuales y t r atado$ sobre la disciplina 
y en el periodismo eientífieo sino que empezaron a aparecer pronto 
en las botieas de los Hospitales, eomo el que hemos estudiado. 
El aumento de productos ae produjo a expenssa de los principios sctivos 
aisladoa de plantas medicinales y de lo elaboraci6n de ácidos y sales 
inoraAniess 8 parti r de austancias minerales. Veamos algunos e jemplos' 
.Atropa beI l adons: utilizada. sus hojas, asf eomo au extracto, en 
1848. En 1867 ys se utilizó su principio activo , la atr opina . 
. Digltalis purpur ea, fue frecuente su empleo en distintas formas 
farmacéuticas; e x t r actos (1845 , 1867) y tinturss ( 1828,1848) , pero 
en 1867 ys aparece su prineipio aetivo de f orma aislada, la digitalina . 
. QE..!2: se us6 ls planta eomo tal (1797,1816 , 1828 , 1845.1567) , y en 
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diatin"a fol"tlala f.,..actuticaa, co.> los polvos (1848). los extracto. 
(1816,1828,1848,1867) y loa Jarabefl ( 1816,1848). ee.pute apsnt<:leron 
.us alcaloidea que deaplazaron el uso de la planta: la IIIornn. (1848, 
1867), la codelna (1846,1867), y la narcotina (1867). T~bitn empezaron 
a utilizarae di.Untos derivadoa de la .. orfina: aceteto de morfina 
(1848,1867), hidroclorato de .orfin. (1848) .v cloruro .llÓrfico (1867). 
quina callsaya, quina 10Ja y quina 
.. l. frecuentea eran : lo. polvos , 
~ruvi.n •• Sus 
los extractoe, 
d i.tinte. variedadea; 
fo"'. far.ac'uUcaa 
loe jarabea y laa 
bruta pura ( 1867) Untura.. Entre sUfl alcaloidea de. tacen la quina 
y la cinconina cri.tall zada (1867). Tambitn se preparaban distintos 
(1867) , citrato de derivados de la quinina: sraenlato de quinina 
quinina (1848,1867),aulfato de quinina (1848 , 1867) , 
(1848,1867), valerianato de quinina (1848,1867) e 
de quinina (1848) . 
tanato de quinina 
hidro-ferrociansto 
NO IIIenos i .. portentes son 108 .edicamento. que han sido manipuladoa 
en el laboratorio y que no correaponden a droaa. de oriaen veaetal, 
.Ino que son cOlllpuestos e.inente.ente qufllllc08. 
a1aunos de ellos : 
PodeOllOll destacar 
.Anth.onio: utilizsdo COll-O tal aparece en l oe inventarloe de 1797,1816, 
1828 Y en el caUloao de 1848 (antia'lonio crudo y antlnoonio diaror6t1co 
lavado). Tambitn se encuentran los polvos de antilllOnio (1828,1848), 
aunque predo.lnan l o. derivsdos de este ele .. ento: el cloruro de anUIIIO-
nlo c riatalizado y liquido (1848, 1867) y'el .ulfUro de antlmonio(I867) . 
• Aratnico: coao ar,'nico blanco (1797,18 161 que correflponde al 'cido 
arseniolO , aparece en 1867, y el aMltnic:o S/IIIIrill0 ( 1816). En lo. 
inventarioe .l. anUauo. se identifica con la piedra arsenical (1797 
1816,1828). Pero en la .eaunda lIitad del sialo XIX, predominaron 
108 derivadoa de este ele.ento: loa araen!atoe de amoniaco , de potaaa 
y de hierro; y tambUitl loa a ulfuroa de ar.tnico .. arillo (oropi .. ente) 
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y de ars6nico rojo (rejaljar) . 
. ~: sustancia utilizada como simple mineral, diferenciando entre 
azufre de primera (1867 ) , azufre de cenón (1816 , 1646) y azufre sublimado 
o flor de azufre ( 1797 , 1816 , 1828 ) . Tambi6n en distintas f ormas farmac6u-
ticas: bál s8ftlo de azufre trementinado ( 1828,1848), pastillas de azufr e 
( 1867) , polvos (1828,1848) , pomadas (1848) y tinturas (1828) . No 
podemoa olvidar los de rivados de este elemento que predOlllinaron en 
el inventario de 1867 y que eran el ioduro de azufr e y el a;z.ufre 
dorado de antimonio, 
. Biamuto: inventariado como "magiaterio de bismuto" en 1848 y como 
n itrato de bisllluto en 1667 . 
. Hierro : utilizado incluao de f orma natural, como limaduras (1848 ,1867 ), 
"rubibo de hierro" (l8lS) o en la denom inaci6n de "hierro r educi do 
por el hidrógeno" (l867) . Dea tac6 la f orma farmac6utica del v ino 
f errado (1797) . A partir de 1867, encontramos su arseniato , au br omur o , 
el c arbonato, el cianuro, el citrato . el cloruro , el fosfato, el 
ioduro y el 6xido. Tamb 16n el aulfato de hierro. llamado asl 1II1amo 
v itr i ol o verde o hierro vitriolado, el tartrato y el valerianato 
de hierro . 
. Iodo: ta/I'Ib16n como iodo sub l imado (1867), pero fuer on importantea 
la utilización de sus d istintaa f ormas farlnacéutl c as: la. poma.da de 
deutoyoduro de mercurio ( 1848) Y de protoyaduro de mercurio (1848) , 
l a ds hidrtodato de potssa (1848), Y las méa simples , que fueron 
la pomada de iodo (1848) y la tintura de iodo (1848) . Destacan sus 
derivados como el ioduro de azufre, el ioduro de carbono (iodof ormo) , 
el ioduro de h ierro , de mercurio, de plomo . de potasio y de z inc ; 
todos e llos localizados e n el inventario de 1867 . 
. M.ercur io: conocido como "agua patata" (1797) y COlTlO azogue o me rcurio 
me t álico en el r es to de loa inventarios. Predominaron las formas 
far ma c6uticlta en las que f ormaba parte: el agua mercurial (1828), 
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loa emplaatoa, mantecas, miel mercurial, pfldoras, pomadaa y unguento8, 
sobre todo en los inventarioe de 1797,1816 y 1828. Pero como ya se 
indicaba en el catAlogo de 1848 y se comprueba en el inventario de 
1867, este elemento pasó a formar parte de distintos compuestos químicos 
entre elloa: el acetato, el cianuro, el cloruro, el loduro , el nitrato 
ácido de mercurio, el sulfato y el tartrato de mercurio y potaaa 
o "aal de carboneU" • 
. Potasio: apsrece en forma de potaaa (1848) y potasa caústica (1867). 
Pero hay que deatacar el aran nCuaero de derivados de este elelllento 
COlllO el acetato, araeniato. bro-uro, bicarbonsto, carbonato, cianuro, 
clorato, cromato, nitrato, oxalato, sulfato e ioduro de potasio. 
COIIIO sucede en loa casos anteriores, estos derivados predominaron 
en el inventsrio de 1867 • 
• SOdio: elemento semejante al anterior en la 1'onlla de presentarae 
en loa inventarios eatudiadoa. Sus derivados tambi6n son: bicarbonato 
de sosa, carbonato de sosa, borato, cloruro, aul1'ato, sul1'ito, sulfureto 
de Bosa seco, 1'oa1'ato, tartrato y 6xido de sodio; locatir.ados en 
el inventario de 1867, encontrando el derivado de "carbonaria de 
sosa" en l82B . 
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TAaA NI 2 
DISl'RIBJ:Irn lE !AS SBrN«:IAS SDI'U'S Y LC6 .alIrJilENltS CFICIlW.lS EN LC6 
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Q.ilmico ~co 
1I>\Vtl' ARICS( I'ñ::s) 
HorAS 
1.- LAIN ENTRALGO,P. (1977), p.p. 519-523. 
2.- f'RESQUET F!8R&R,J.L. (19781 
3.- INVENTARIOS (le lo. erecto. . en •• re. y ... elie_anta. existente. 
en la botica del Hoepital. A.O.P.V. Inventarlo. (V-5-2,C-3,le •• lSl. 
4._ JOURDAN,A.J.L. (1829) 
5.- HERNAND!Z DE ~REQORIO,M. (1803) 
6.- PHARMACOPIA Hi.pana. (1797) 
7._ fARMACOPEA Zapaftola (1665) y fARMACO PEA Otleial .apallola (1884) 
8.- MARIN Y SANCHO,J. ~ (1889) 
10.-5. ha re.Undo un Uataoo co.-pleto oe toda. la" austanc1 •• al-.plea 
y .ed ica_ntoa oflelnal •• que aparecen en loa Inventarlo. e.tudiado. 
con au correapondiente ldentlf'lcac16n.C.". ROSADO BATlA,1I1 1. (1989), 
p .p. 190-288. 
11.-5. han confeccionado un .. tablaa para pode r conocer la (Jl_triQuc:t6n 
de 1 .. sustancia •• 1fIpJe. veaetal •• , &ni_l •• y .ineralel, .. 1 COIIO 
la de .a,:Ue_ente. oflcinal •• vea_tal •• , anlAo.l •• , .ineral •• y qut.lc:_ . 
que aparecieron en ea~ inventarlo 1 en el catiloso eatudiado. Se 
ha prHentacSo en la t.bla NI 1 laa frecuencia- de cada tipo de IMIdica-
.ento, 1 en la tabla NI 2 .118 porcentaj ... 
12.-L .. Vinca. NI 1 1 2 han .ldo obtenidaa a ¡artir de l oa porcentaJea 
de cada tipo de .edic .. ento en 1 .. relaciones de firmacos e.tudiada •• 
13.-Se ha e.tudiado l. pre.encia de .uatancia •• i!lple. 1 lHdic_ento. 
oficiNllell en l •• cinco relacione. ..tudiada., par. poder ca-prober 
al aparecían en 1 .. clnco, en cu.tro, en tres, en do., en un 11010 
inventarlo o 8010 en el catUo&o. C.f. ROSADO BATEA ,MI I. (1989), 
p. p . 329-404. 
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